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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan karunia-
Nya, sehingga Laporan Tugas Akhir berjudul “PERAN PROTOKOL UNTUK 
MENJAGA WIBAWA PEJABAT DI DALAM PELAKSANAAN 
KEGIATAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA MADIUN” yang disusun 
untuk melengkapi syarat kelulusan pada program Diploma III Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Sebelum pembuatan Laporan Tugas Akhir ini penulis 
telah melaksanakan kegiatan KKM (Kuliah Kerja Media) pada Pemerintah Kota 
Madiun selama dua bulan. KKM yang dilakukan bertujuan sebagai 
pengembangan dan pengaplikasian ilmu yang di dapatkan penulis pada masa 
perkuliahan dan diterapkan pada dunia kerja, Penulis dapat melihat gambaran 
nyata dan kompetisi dalam dunia kerja. Dalam kegiatan KKM penulis telah 
memperoleh pengalaman yang cukup berharga, serta mengerti tugas dan peran 
Protokol di Pemerintah Kota Madiun secara nyata dan diharapkan dapat menjadi 
bekal penulis sebelum terjun dalam dunia kerja. Keberhasilan atas 
terselesaikannya pembuatan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan doa 
dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
terimakasih kepada : 
1. ALLAH SWT yang selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada 
penulis 
2. Kedua orang tua tercinta dan adik saya, terima kasih untuk motivasinya, 
dan doanya, sehingga lancar dalam pengerjaan Laporan Tugas Akhir. 
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3. Dekan FISIP UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si atas segala bantuan 
dalam hal perizinan dan persyaratan yang penulis butuhkan untuk 
melaksanakan magang dan menyelesaikan tugas akhir penulisan. 
4. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Kepala Program Studi 
Diploma III Program Studi Komunikasi Terapan Unversitas Sebelas 
Maret. 
5. Ibu Tanti Hermawati S.Sos, M.Si  selaku pembimbing akademik. 
6. Ibu Anggita Sari Pramiardhani S.S selaku pembimbing atas segala bantuan 
yang telah diberikan selaku penulisan tugas akhir dan pembimbing Tugas 
akhir ini. 
7. Seluruh dosen dan pengajar Komunikasi Terapan yang telah mengajar dan 
mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
8. Bapak Syawal Harianto SH selaku pembimbing magang di Pemerintah 
Kota Madiun yang telah memberikan arahan dan bantuannya. 
9. Para staf Protokol Pemerintah Kota Madiun yang telah membimbing saya 
untuk melaksanakan segala tugas. 
10. Teman-teman Public Relations 2014 A yang telah bersama selama 3 tahun 
ini, kalian adalah keluarga baruku. Terima kasih atas kerjasamanya selama 
ini . 
11. Bima Mulya Perdana, seseorang yang dikirim Tuhan pada awal semester 5 
untuk merubah hidup sigma menjadi lebih baik. Terima kasih atas 
kesabaran dan semangatnya. 
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12. Seluruh sivitas Akademika FISIP UNS. 
13. Almamterku. 
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian tugas akhir. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.  
Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  
Surakarta, 2017 
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